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(E ster det Svenske).
> L t af de S po rgsm aal, paa hvis Losning en sand el­
ler salst Opfattelse af Landhuusholdningens to Hoved­
grene —  Agerbrug og Q vcrgavl —  beroer, er dette: 
G i v e r  Q v o e g h o l d e t  i F o r h o l d  t i l  A g e r b r u g e t  
F o r d e e l  e l l e r  T a b ?  Nogen noiagtig Losning af 
dette S p o rg sm aa l findes saameget m indre, som man 
endnu ei er bleven enig om M aaden a t bestemme P r i ­
sen paa for de P roducter, som disse G rene yde hinan­
den. Af alle de B eregningsm aader, som i Alminde­
lighed ere blevne fulgte for at lose dette S po rgsm aal, 
h a r  ikke en Eneste ret vurderet Qvoegavlen; men alle 
ere blevne opstillede til Gunst for Agerbruget. E n  n a­
turlig Folge heraf har vceret, at ved alle noiagtigere 
Beregninger over Agerbrug og Q vcrghvld, h ar dette 
altid tilsyneladende givet T a b , hvorved den T ro  har 
gfort sig gjcrldende, a t Qvoegavlen v a r :  » e t f r a  
A g e r b r u g e t  u a d s k i l l e l i g t  O n d e . "  Denne T ro  
opstilledes som en afgjort Soetning af en af Tydstlands 
meest udmocrkede Landbrugere, den saakaldte „praktiske" 
K o p p e ,  der tilligemed B lock  videre har udviklet denne 
S a tn in g  derhen, a t ligesom der lides det mindste Tab 
af den Bescctning, som hovedsageligen underholdes med
den »billige H alm « , —  og da Diemedet med Besæt­
ningen er at forvandle Halmen tilligemed G rusn ingen  
til Penge, og da man ei kan sige at en Bescctning gi­
ver »nogen Fordeel", — saa bor Kornproduktionen ei 
indskroenkes for Foderproductionens S ky ld , og Besæt­
ningen ei gives formeget Kraftfod er (det er Ho, Korn 
og Rodfrugter), da den ikke kan betale et saa dyrt Fo­
der. Folgen af dette P rincip , conseqvcnt gjennemfort, 
blev at Bescrtningen indskrænkedes saameget som muligt 
og hovedsageligen fodredes med H alm , og at G jod- 
ningsprvductionen blev saa ubetydelig som muligt blot 
uden heelt og holdent a t udsuge Agerjorden. Saaledes 
have M ange baaret sig ad og bure sig ad endnu, i 
Let »man ikke har N aad" til at have velfodrede K rea­
turer og vclgjodede M arker. Resultaterne — en ringe 
Jn d tu g t a f  hele Avlsbruget — statfustede M ungden 
i dens Vildfarelse langt fra a t aabne den V inene; 
thi man havde alt faaet den Jdee at Besutningen gav 
T a b , og a t Sudproductionen var altfor ringe til at 
kunne taale en Jndskrunkning for Fvderavlingens Skyld, 
da m an dog af hiin fik n o g e n  Fordeel, af denne in ­
g en .  At man i det S to re  h ar oekonomiseret paa denne 
M aa d e , derom vidne saavel S v e rr ig s  som Tydsilands 
Q v u g race r; de bure et tydeligt Stem pel a f en gjen- 
nem flere Generationer fortsat H alm fodring; derom 
vidner ogsaa den almindelige Klage over magre Ager­
marker og den knappe GjodningsmaSse. Heri ligger- 
for en stor Deel Aarsagen til det Indbringende i de 
bedre fodrede engelske og Schveitser-Racer, og i Eng­
lands F aare racer; herfra hidrore fremdeles for en stor
Deel Soedearternes Udartning og de hoie P rise r , som 
Frohandlerne vedblive a t faae sor bedre Soed og F ro - 
A rte r , — og fra disse E rfaringer hidledes sluttelige« 
Mcengden af de V erelbrug, som i et m angeaarigt O m ­
lob kun optage en ringe Foderproduktion paa hoist i  
af M arkens Areal.
M en andre Anskuelser begynde dog a lt a t gjore 
sig gsoeldende. Ved R i  ed e s e l  s  beksendte Forsog 
fandt man at det i enhver Henseende v a r mindst oeko- 
noinist a t sultfode sine Kreature, og W e c k h e r l i n ,  som 
bereiste England og der saae de Fordele, som en stor 
Foderproduktion medforer, h ar i sit S k rift: „Englische 
l'andwirthschaft" ivret for et bedre System og imod 
det O venanforte, samt viist at man af det hele Avls­
brug h ar mere Fordeel n aa r man indskrænker K orn­
produktionen saamegek at man kan avle tilstrækkeligt 
Foder, for a t kunne faae en god Gjodning til de M a r ­
ker, der skulle bcere Sced. M ed Rette ansaaes Weck- 
herlins Vcerk som det bedste, der siden T haers Tid er 
overleveret den tydske Presse. M en hverken Riedesel 
eller Weckherlin h a r dog besvaret det vigtige S p o rg s -  
m aal om Besætningen i Forhold til Agerbruget giver 
Fordeel eller T ab . Besoetningen ansees oste endnu for 
en blot med T ab  forbundet G reen — for et uundvær­
ligt O nde.
Feilen heri ligger i den B eregningsm aade, som 
inan h ar opstillet mellem Ageren og Besætningen. — 
D a  Hensigten med denne Afhandling er at vise det 
Feilagtige i disse Beregningsm aader og a t folge den 
Vei, paa hvilken man finder det eneste rette Fundam ent
for Bestemmelsen af Agerens og Besætningens Forhold 
til h inanden, beder feg,  at m an med nogen Critik vil 
undersoge de B eregningsm aader m an pleier a t opstille 
ved disse G rene.
D e Producter, som M arken afgiver til Besætnin­
gen, ere H a l m  og K r a f t  fo d e r ,  hvilket sidste for 
Nemhedens Skyld antages at vcrre H o ; —  og de 
Produkter, som M arken modtager af Besætningen, ere 
G f o d n i n g  og T r o e k k r a f t .  Denne Sidste udgfor 
dog ikke Form aalet for denne Undersogelse, hvorfor den 
udelades. D e Priser, til hvilke Foder og Gfodning be­
regnes, ere folgende:
s )  F o d e r  og G f o d n i n g  b e r e g n e s  e f t e r  
h v a d  d e t  k a n  s c e l g e s  for .
D enne Beregningsm aade er den meest almindelige 
i Tydstland og den, som forfcegtes af de bedste F orfat­
tere som den eneste sande, der ikke giver falste Resulta­
ter —  og som den eneste M aade, paa hvilken m an ikke 
begunstiger den Ene paa den Andens Bekostning. Ved 
a t undersoge denne Beregningsm aade finder m an dog, 
a t den ei svarer til den Tillid, m an viser den , og det 
af folgende G runde.
1) M e l l e m  S a l g s p r i s e n  p a a  F o d e r  og 
G f o d n i n g  f i n d e r  i n t e t  a n a l o g t  F o r h o l d  
S t e d :  Af alle Landmandens Produeter er intet under­
kastet saa forstjellige P riser som Foderet, hvilket paa 
G rund  af sit store Volumen ei kan blive nogen alm in­
delig Handelsartikel. I  de A ar hvor Foderet er dy­
rest er P risen  paa Gfodning dog den samme som i 
A ar med lave Foderpriser. M an  finder endvidere, at
paa de S ted e r, hvor Foderet er dyrest, faaes altid 
Gjodningen til den billigste P r i is .  S aa led es er F o r­
holdet ved store S ta d e r , Poststationer o. s. v. D esuden 
er Prisen paa Foder altid saa ho i, a t en betocnksom 
Landmand ei kan faae en tilsvarende In d la g t  af det 
n aar han opfodrer det; thi ellers blev Fodret ei solgt. 
Prisen paa Gjodning er igjen altid u n d e r  dens egent­
lige V a rd i, thi ellers kunde den ei med Fordeel kjobes 
og anvendes. —  D ette vil med andre O rd  sige: For- 
a t G jodning kunde faaes tilkjobs, m aatte den altid 
salges under dens egentlige V a rd i ;  og for a t Foder- 
kan blive tilfa ls m aa det altid betales o v e r  dets V a r ­
di. B lo t af disse G runde kan Handelsprisen ei tages 
til Grundvold for B eregninger i en almindelig Land- 
huusholdning. S elve Transportomkostningerne gjore 
nemlig ogsaa en Forskjel. i disse P riser derved a t i 
Prisen paa Foder denne Udgift er indbefattet, medens 
Prisen paa Gjodning altid er udenfor dette T illa g .
2 )  D e r  f i n d e s  S t e d e r ,  h v o r  d e r  me d  
U n d t a g e l s e  a f M i s v a r t a a r  s j e l d e n  e r i s t e r e r  
n o g e n  P r i i s  p a a F o d e r ,  og a l d r i g  p a a  G j o d ­
n i n g .  S aa led es er Forholdet f. E r. i det indre S v e r- 
rig og i E gne, hvor der ikke gives store S ta d e r  eller 
S o tran sp orter. Hvorledes skulde her en gangbar P r i is  
kunne bestemmes? O g  a t ville, i A ar hvor der var 
T rang  p aa  Foder, gjore B eregninger efter de da g ja l­
dende P riser, var aldeles urigtigt, da det, om end Be- 
satningen ei kunde betale en saa hoi Foderpriis , dog 
ei vilde vare  oekonomifk a t salge sine K reature til lav 
P r i is ,  for at faae sit Foder starkt betalt og siden igjen
til hor P r i is  indhobe sin Bescrtning — forudsat a t det 
for M arkens Skyld lod sig udfore, hvilket dog ikke er 
Tilfcrldet. M an  havde ved a t soelge sit Foder forringet 
sit A gerbrug, som maatte undvoere et heelt A ars G jod- 
u in g , langt Mere end hele Foderets Vcerdi. Hvorledes 
kunde der ogsaa blive S p o rg sm aal om fligt S a lg , 
hvor der ikke samtidig lod sig ivcrrkscrtte noget Jndhob  
af G jodn ing? F o r a t finde den gangbare P r i is  paa 
denne, maatte man ogsaa, n a a r man vilde voere conse- 
qvent, ssge a t faae a t vide, til hvilken P r i is  den var 
a t faae hos de Omkringboende, ligemeget om denne 
P r i is  ogsaa v ar unaturlig  hoi, og siden debitere M a r ­
ken og Besætningen for disse Producter til de meest 
urigtige P riser. D e rfo r , a t ville lcegge den P r iis , 
som hine Producter kunne scelgcs og kjobes fo r, til 
G rund  for en flig Beregning, er paa utallige S teder ei 
engang a t ivcrrkscrtte eller vilde lede til de feilagtigste 
Resultater.
3 ) J n d k j o b s p r i s e n  p a a  F o d e r  e r  d e r f o r  
a l t f o r  ho i ,  t i l  a t  k u n n e  b e n y t t e s  v e d  d e n  B e ­
r e g n i n g ,  h v o r o m  h e r  e r  T a l e .  At det forholder 
sig saaledes er lettest beviist derved, a t endnu ingen 
Landmand h ar fundet det oekonomifl at hobe Foder 
n a a r  han kunde undvcrre det til Anvendelse paa B e ­
sætningen. At beregne Foderet til den P r i is  er ganske 
det samme som a t scrtte sig i den haarde S tilling  aar- 
ligen a t behove a t hobe sit Foder.
Jn dh ob  af Foder for Kostalden kan alene med 
Fordeel lade sig udfore i storre Stcrder eller i deres 
Ncerhed, hvor Hoet mindre lider under T ransporten
end Melken og hvor en hoiere P r i is  paa denne erstat­
ter hvad der er formeget for hiint. Forholdet i Stce- 
derne lader sig ikke tillempe paa Jo rdb rug et, hvor 
landm anden ikke faaer sine Producter saa hoit betalte, 
hvilket er nodvendigt, om Besætningen sial kunne be­
tale Foderet saa dyrt, og Gfodningen kunne soelges til 
en saa lav P r iis .
Im o d  denne Beregningsm aade kan endvidere an- 
fores, at det er Andres M angel paa eller F orraad  af 
Foder, som bestemmer min Fordeel eller mit T ab  af 
Besætningen; thi soet at der paa en G aa rd  netop blev 
holdt en tilstrækkelig stor Bescetning for a t yde Agrene 
den nodvendige G sodning, og a t denne Bescetning un­
der gode Hopriser gav en Gevinst a f visse R igsdaler 
pr. S tk . , saa fremkom atter det besynderlige Forhold, 
at om de Omkringboende lede M angel paa Foder og 
derfor m aatte betale det hoit, saa vilde jeg ved at an ­
tage den P r i is ,  som de m aatte give, scette min Bescrt- 
ning i den samme uheldige Forfatn ing , som om jeg 
selv behovede a t kjobe F oder, uagtet jeg havde lige- 
meget deraf og til samme Productionspriis som i andre 
A ar. Ved denne Beregning vilde altsaa Besoetningen 
i et fligt A ar t i l s y n e l a d e n d e  give T a b , tilsynela­
dende fordi Jndtcrgten a f den var den samme som for 
og dens Underholdning ci dyrere.
Folgen af denne Bcregningsmethode bliver altsaa, 
at m an kommer til urigtige R esultater: At Bescetnin-. 
gen m aa betale Foderet dyrere end endnu nogen Land­
mand har fundet a t det var oekonomisi rigtigt a t give 
for det, og a t G jsdningen vurderes til en lavere P r i is
end dens egentlige Doerdi, eller den P r n s ,  som en Land­
mand, der a lt er i Besiddelse as en tilstrækkelig G jod- 
n ingsm asse, dog finder at det kan betale sig at give 
for den.
Af de anforte G runde turde derfor uden O ver­
ilelse denne Beregningsm aade ansees som uanvendelig 
for at lose Sporgsm aalet, om Besoetningen giver For- 
deel eller Tab.
b) F o d e r  og G s o d n i n g  b e r e g n e s  t i l  d e n  
Do e r d i ,  s om de,  a n v e n d t e  i s a m m e  A v l s b r u g ,  
h a v e  v i i s t  a t  b e s i d d e .
D enne M aad e , at gjore sin Beregning paa har 
meget Skin af Grundighed og af at vcrre videnstabelig; 
men den er i P ra r is  den meest uudforlige og leder 
mindst af Alle til noget Resultat. —  D e Bemærknin­
ger, som her kunne gjores ere:
1) F o r s t  g j e n n e m  1 0  A a r s  E r f a r i n g  kan  
m a n  f a a e  a t  v i d e  h v i l k e n  Vo e r d i  F o d e r  og  
G s o d n i n g  h a v e  v i i s t  s i g  a t  b e s i d d e  i e t L a n d -  
b ru g ; thi kun gsennem et saa stort M iddeltal kan man 
vcrre sikker paa ikke a t regne for hoit eller sor lavt. 
Allerede dette er en stor M angel, som gsor denne M e- 
thode upractist, da jeg forst om 10 A ar kan komme 
til Kundskab om hvad jeg onstede a t vide idag.
2 )  N o g e n  kun  f o r  en  e n k e l t  G a a r d  i 
A l m i n d e l i g h e d  a n t a g e l i g  M i d d e l p r i i s  p a a  
F o d e r  l a d e r  s i g  ei  u d f i n d e .  Thi naturligviis 
bliver ei den Jndtoegt, som Qvcrgbesoetningen giver, a l­
deles den samme for hvert Lispund H o, som Schcrferiet 
erholder, og Fedestudene kunde maastee give en fra begge
disse sorskjellig Jndtoegt. Tillige m aa man erindre, at 
det muligen ei gaaer an, blot at holde den S la g s  B e- 
scetning, som betaler Foderet bedst; v ar dette s. E r. 
Tilfoeldet med F a a r  kunde man dog ikke aldeles ude­
lukke Qvcrgbesoetningen, og det samme vilde vcere T il- 
fceldet om man holdt S tude . J a  man behover blot at 
tcrnke sig en G aa rd  med hoitliggende Groesgange og 
side E nge, som give grovt S tc rrh o , saa at man for 
hines Skyld er nodsaget til a t holde F a a r , paa G rund  
af disse O re r  og for Huusholdningen Koer. O m  nu 
alle 3 Besætninger foruden Stcerhoet fik et andet S la g s  
H o, men alle 3 det samme, saa fik man rimcligviis en 
sorskjellig Vaerdi ud fra dem alle. Efter 10 A ars F or­
lob gaaer det ei a n ,  a t antage Fodret til den samme 
P r iis  for de forskjellige D ele af B esætningen, da de 
betale Foderet forskjelligt, og det v ar aldeles stridende 
mod denne Frem gangsm aade og vildledende a t fastscrtte 
en almindelig F od erp riis , da derved en t i l s y n e l a ­
d e n d e  Gevinst eller T ab  af den ene eller anden Deel 
af Besætningen blev T ilfaldet. F or a t vcere aldeles 
noiagtig , skulde den samme S la g s  H o , anvendt til de 
forskjellige Bescetninger, debiteres til forskjellige Priser.
3) A t b e s t e m m e  G j o d n i n g e n s  V c r r d i  ef­
t e r  d e n s  V i r k n i n g e r  b l i v e r ,  o m  ikke u m u ­
l i g t ,  d o g  m e g e t  u s i k k e r t .  Videnskabeligt lader 
G jodningens Virkninger sig ikke positivt bestemme, 
hvilket utallige Skrifter over Landbrugsstatiken noksom 
udvise. O g  i P ra r is  igjen viser dens Virkninger sig 
aldeles a t afhcenge af Lokaliteterne, og paa een og 
samme G aard  kunde dens Virkninger igjen vise sig 
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meget forskjellige paa hver enkelt M ark. I  Alminde­
lighed fik man altsaa paa samme G aard  aldeles for- 
skjellige Resultater af G jsdningens Virkninger og folge- 
lig forskjellige P riser paa Gjodningen eftersom den 
anvendtes paa de forskjellige M arker; a f en kunde 
maaskee kun faacs et P a r  og af en anden 5 s 6 As- 
groder.
S lig e  H indringer mode ved denne B eregnings- 
m aade; men om man end antog a t de alle vare lykke­
lig ryddede tilside, hvad blev saa Resultatet af denne 
Prusbestemmelse?
M ed Hensyn til B e s æ t n i n g e n ,  da skulde den, 
eftersom Prisen paa Foderet v ar den samme, som den 
Jndtcrgt man havde af Besætningen, under a lm in d e ­
l ig e  Forhold h v e r k e n  g i v e  F o r d e e l  e l l e r  T a b ,  
da sligt a lt var opslugt af Foderets P r i is .  — M en 
atter i gode Foderaar, n a a r  Producterne af Besætnin­
gen faldt under deres M iddelpriis, kunde Besoetningen 
give et tilsyneladende T a b ; medens der ved en hoiere 
P r i is  paa disse Producter vilde komme til a t opnaaes 
en tilsyneladende Fordeel. Herved opstod der ligesaa 
ofte Fordeel som T a b , og i Gjennemsnit —  ingen af 
Delene, kun a t Foderet var kjobt dyrt, og Gjodningen 
solgt dyrt.
M ed Hensyn til M a r k e n  er Forholdet i de fleste 
Tilfcrlde saaledes, at om den aldeles ikke blev gjodet 
kunde man muligviis nok faae Producter a f  den, 
men ingen G evinst; G jodningens Vcerdi er derfor ofte 
lig med Gevinsten af M arken og udgjor dennes Un­
derholdning, dens Foder i figurlig Forstand. M en
eftersom Gfodningens Vcerdi flulde bestemme dens P r iis , 
saa vilde M arken, som flulde betale en saa dyr G jod­
n in g , i A ar hvor der kun v ar en m i d d e l m a a d i g  
Afgrode, hverken give Fordeel eller T a b . og e l l e r s  
ligcsaa ofte det ene som det andet.
P a a  denne M aade fik m an hverken Fordeel eller 
Tab a f M arken og Besætningen, thi a l Fordeel af 
M arken opslugtes a f G fodningsprisen, og a l Fordeel 
af Besætningen af Foderets D yrhed. Nogen mindre . 
anvendelig Methode kan vanskelig g ives, den besidder 
meget Skin af videnskabelig G rundighed, hvilken den 
dog mangler, og kan aldrig fore til det attraaede M a a l.
0) H a l m  o g  G j o d n i n g  a n t a g e s  a t  s v a r e  
t i l  h i n a n d e n  i V c e r d i  o g  o p t a g e s  ikke i B e ­
r e g n i n g e n ,  d e r i m o d  d e b i t e r e s  B e s c e t n i n g e n  
f o r  K r a f t f o d e r e t .
Simpelhed er denne B eregningsm aades Fortjeneste; 
dens Feil ere:
1) A t e t  u b e s t e m t  Q v a n t u m  H a l m  s ka l  
a n s e e s  f o r  a t  v c r r e  l i g e s a a m e g e t  v c r r d  som 
et u b e s t e m t  Q v a n t u m  G j o d n i n g .  H er kan in ­
tet Hensyn tages til om H alm  anvendes flittigt til 
S troelse eller ikke, og i et A ar med en rig Host af 
Vintersced, men en kun ringe Afgrode af Kraftfoder, 
ansees Halmen, som for storstedelen bliver opfodret, og 
hvoraf derfor mere bliver forb rug t, lige i Vcerdi med 
et mindre og ringere Q vantum  as G jodn ing; medens 
atter i et A ar med rige Afgroder af Kraftfoder men 
mindre H alm  (i hvilket T ilfalde der relativt kun bliver stroet
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og opfodrct lidet H alm ), dette mindre Halm qvantum m aa 
ansees for at voere ligesaameget voerd som en bedre og 
relativt storre Mcrngde Gjodning. H eri ligger u nag - 
telig mere Conseqvents end Beregning.
2 )  G s o d n i n g e n s  Vc e r d i  s ce t t e s  a l t f o r  l a v  
v e d  d e n n e  B e r e g n i n g ;  thi M arkens hele Under­
holdning fluide da ydes af H alm en, uagtet det er en­
hver Landmand noksom bekjendt a t den langtfra er til- 
strakkelig dertil. V a r det T ilfa ldet behovedes ingen 
yderligere Foderproduktion, selve Trevangsbruget vilde 
da florere uden Enge og til M arkens Behov blot af- 
staae Len frembragte H alm .
Uagtet denne Beregningsm aade er ubrugelig, er 
den dog loererig: den er forst antagen af Koppe og 
la re r  os derfor at kjende den Vei, paa hvilken han er 
kommet til sine Anskuelser a t B esatningen aldrig kan 
give Fordeel; thi efter denne Methode er det rigtignok 
umuligt. D et er netop ifolge denne B eregningsm etode, 
at han har opstillet som Regel, a t kun hvor B esatnin­
gen vasentligen fodres med H alm , bliver G aarden  dre­
vet oekonomifl, da den yder Halmen — ligegyldig hvor- 
megen —  som et Vederlag for Gfodningen. S aaledes 
kan en eneste falfl G rundsatning lettelig give et flfavt 
Begreb om Landbrugets ene Halvdeel — B esat- 
ningen. —
Disse tre Beregningsm aader ere de eneste, der 
egentlig ere traadte frem med Fordring paa a t vare  
hensigtsmassige, og som af storre Autoriteter ere blevne 
anseete som rigtige. E t P a r  andre ere endnu tilbage 
a t omtale, uagtet de uden nogen synderlig Critik syneS at
vcere altfor mangelfulde til a t kunne lede til noget sandt 
Resultat. D isse ere:
<I ) En  v i s  l a v e r e P r i i s  sce t t es  s a a v e l  p a a  
F o d e r  s o m  p a a  G  s o d n  i n  g. Ligesom denne P riis -  
bestemmelse mangler ethvert egentligt Fundament og 
Prisen er aldeles v ilkaarlig , kan den hverken fra  ct 
videnskabeligt eller praktisk Synspunkt antages.
o) B e s o e t n i n g e n  d e b i t e r e s  f o r  a l t  F o d e r ,  
m e n  k r e d i t e r e s  ikke f o r  G j o d n i n g e n .  P a a  
denne M aade scettes Ageren ved et eneste Pennestrog i 
den lykkelige S till in g , at den kan scelge a l l e  sine P ro ­
dukter og ikke opoffre N oget, ei engang Gjodningen, 
for a t blive holdt i K raft til a t kunne frembringe N o­
get, eftersom Gjodningen faacs for In te t. Folgcn 
heraf bliver a t Besoetningen paa sin egen Bekostning 
m aa fode Ageren, hvoraf der altid vil fremkomme et 
stort T ab  for hiin.
Af alle almindelig bekjcndte Beregningsm aader gi­
ves der saaledes ingen, som kan antages for paalide- 
lig , medens de derimod have bidraget til a t give falfle 
Resultater og Anskuelser over det, de skulle opklare. 
Je g  beder derfor om korteligen at maatte anfore G ru n ­
den til den Beregningsmaade mellem Ager og Eng, 
fom jeg vil tillade mig a t opstille som den rigtige.
D en  storste Fordeel af Agerbruget og Besoetningen 
opnaaes unoegtelig, n aa r det forste erholder den til 
sin Underholdning nodvendige Gjodning og den anden 
det nodvendige Foder til den billigste P r iis , ligegyldigt 
om de saae det fra hinanden eller paa en anden M a a ­
de. D a  nu Landmanden under scedvanlige Forhold
anseer M arken for Hovedsagen — og da i Almindelig­
hed Besætningen retter sig efter M arken og ikke omvendt, 
m aa man see hvorledes denne kan saae sin Gjodning 
til den billigste P r iis .
D er findes S teder, hvor det ikke er nodvendigt at 
gjode Agermarken for a t faae rige Afgroder. Bien 
desvcerre! saadanne Jo rd e r findes ikke i vort Land og 
de ville med Tiden gaae over til dem, paa hvilke en­
gang Gfodningen m aa erstatte M arken hvad P lanterne 
have berovet den. N a a r  man tcenker sig denne O v er­
g ang , vil man deraf lettest indsee hvilke S toffer der 
yde den billigste G jodning. Saalcrnge de forste For­
hold varede ved og Gfodningen kunde undvcrres, solg­
tes alle M arkens Producter til gangbar P r i is  og for 
deres Underhold medens de vore ovoffredes In te t. — 
N u  indtrceder Nodvendigheden af a t erstatte M arken 
en Deel a f hvad man ved Afgroderne har berovet den. 
D et billigste vegetabilske Product som frembyder sig er 
og bliver altid H alm en, som nu i Form  af Kompost 
eller i naturlig  Tilstand nedploies. Dersom M arken 
paa denne M aade kunde i en given Tid vedligeholdes 
i K raft til a t srembcere N oget, saa blev Soeden, og 
om Ageren ogsaa frembragte H o , tillige dette solgt. 
D en Beregningsm aade, som anfores under o , scrtter 
M arken under almindelige Forhold i det forst noevntc, 
og den under c i det sidstncrvnte Tilfoelde. M en snart 
vil Halmen ei kunne give M arken den nodvendige 
K raft, hvorfor man m aa gribe til a t dyrke P lan te r til 
gron G jodn ing , som i Forening med Halmen skulde 
forsyne M arken med den sornodne Gjodning. Forst
i,aar gronne Afgroder anvendes som Gsodning opstaacr 
Gssdningsproduction paa sårskilte M arker, thi Halm en 
faaes som et Viproduct ved Frembringelsen af Sveden. 
S po rgsm aalc t er n u : T il hvor hoi en P r i is  bor M a r ­
ken betale denne G sodning? og S v a re t m aa blive: 
T il Produktionsprisen eller den P r i i s ,  som den koster 
M arken. D en bestemmes efter Omkostningerne ved 
Dyrkningen og Udsveden til den gronne Gsodning. D et 
er ligegyldigt om der for disse M arker beregnes Land­
rente eller ikke, da den i det forste T ilfalde stal debi­
teres Agerbrugscontoen, og i det andet T ilfa lde fordeles 
paa alle M arkerne. Beregningen bliver derfor saa- 
lange endnu ingen B esatning anskaffes ligcsaa simpel 
som bestemt, og de Udgifter, som M arkerne med den 
gronne Gsodning medfore, opfores paa Agerens D e­
bet. Halm en derimod sattes ikke til nogen P r iis  da 
dens Frembringelse ei soraarsager nogen sårskilt B e­
kostning. P a a  denne M aade fik M arken Gsodning uden 
Kreature for den billigste P r i i s ,  eftersom Jndksob af 
Gsodning ikke kan fores ind i Beregningen for et heclt 
Lands Agerbrug.
O m  man nu an tog , at Agerbruget paa denne 
M aade fortsattes i nogle A ar uden nogen egentlig B e­
sa tn ing , vilde Erfaringen dog snart vise, a t man i 
Langden ei kunde undvare Affaldet fra  Kreaturene, 
og der vilde da opstaae S po rgsm aal om det ei var 
mere oekonomifl a t opfodre de gronne Afgroder. N aa r 
nu et passende Antal Kreature anstaffedes for a t for­
vandle de Vegetabilier, som antages nodvendige for at 
holde M arken i K ra ft, til G sodning , og n aa r saa
disse Vegetabilier opfodres i S ta ld e n , og Affaldet fra 
denne paafores M arken, saa bliver S po rgsm aale t: T il 
hvilken P r i is  bor M arken betale den G jodning, som 
den saaer fra Besætningen, og denne det Foder, som 
anvendes paa den?
S v a re t bliver d a :
Ved ethvert Landbrug bor Ageren debiteres sor 
de Omkostninger, der ere forbundne med Produktionen 
af de Afgroder, som frembringes og anvendes for at 
vedligeholde dens K raft; thi dette Underhold hverken 
kan eller bor Bescrtningen betale, famt for de Omkost­
ninger, der opstaae ved a t forvandle de gronne Afgro­
der til Ho og transportere dem fra  M arken, hvilket 
bliver Prisen paa Hoet. P a a  H alm en, som i ethvert 
Tilfcelde maatte torres og fores hjem, kan der ikke fast­
sattes nogen P r i is  og den behover ikke a t gaae ind 
under denne Beregning. Gjodningen vil ikke blive at 
opfore paa Besætningens C redit; men tilfalde M arken 
til den P r i is ,  sor hvilken den selv h ar frembragt G jod­
ning i Form  af Vegetabilier. G jodningens Udforsel 
m aa dog opfores paa Agerbrugets D ebet, da man i 
modsat Tilfcelde sårskilt m aatte fradrage Halmen og 
de B landinger, som muligen blive tilforte G jodnings- 
bunken.
Ved paa denne M aade a t gjore sine Beregninger- 
har Ageren virkelig betalt sit eget Underhold til en saa 
billig P r i is  som det er muligt a t tilveiebringe samme, 
og Bescrtningen har faaet Foderet til den P r i i s ,  for 
hvilken Marken kan yde det, hvilket er den lavest mu­
lige P e n s , der kan vpstaae. Hverken den ene eller 
anden Green har paa denne M aade faaet nogen For- 
deel paa den andens Bekostning, hvilket vilde vcere stri­
dende imod det M a a l, hvortil man strceber: D en storst 
mulige Fordeel af hele Huusholdningen. Denne op- 
naaes naturligviis ikke derved, at den ene Deel bereg­
ner sig Fordeel af den anden, men beroer paa en lyk­
kelig Samvirken af alle H uusholdningens Dele. J o  
billigere Underholdet af M arken og Besætningen kan 
beregnes, desto storre bliver Gevinsten af begge.
Besætningen, hvis Bestemmelse i Forhold til Ager­
bruget er at bringe de til M arkens Vedligeholdelse be­
regnede gronne Afgroder i en for P lan ternes Ernoering 
mere passende og virksom Form , vil paa denne M aade 
a l t i d  give en reen Gevinst af vcerdifulde animalske 
Producter. D en  kan allerede i og for sig give megen 
Fordeel, og istedetfor at formindskes bor denne foreges 
n a a r  Qvoegdristen forenes med A gerbrug, saasnart 
der ved et rationelt Forhold mellem disse Factorer op- 
staaer en i saa Henseende velordnet H uusholdning. 
D et er ved en Omtuskm'ng af vegetabilske og animalske 
P roducte r, at der mellem D yr- og Plantelivet finder 
en uophorlig Verelvirkning S te d , som saavel ved R e ­
spirationen som ved Ernæringen udover en saa velgjo- 
rende Indflydelse paa dem begge; det er paa denne 
til Menneskenes T a rv  stedfindende Verelvirkning, at 
enhver Produktion i Agerbruget beroer, og noget mere 
tankelost og vildledende kan ci toenkes end den Soet- 
n in g , a t Kreaturholdet, den vigtigste af disse Faktorer,
